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Experimentation with two Sun Sparc 4/50
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Experimentation with two Sun Sparc 4/50
workstations connected to an Ethernet trunk.
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Experimentation on the Intel Paragon XP/S
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Experimentation on the Intel Paragon P/S
running OSF1 1.0.4 (patch 2.5.1).
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